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в том числе посредством открытия филиалов кафедр учреждений образования и со-
вместных научно-исследовательских лабораторий. В качестве логического продол-
жения и расширения данного направления взаимодействия может выступать созда-
ние учебных центров, а также корпоративных форм взаимодействия. 
5. Участие специалистов и руководителей организаций-работодателей в про-
цессе подготовки молодых специалистов. Отечественными вузами широко практи-
куется привлечение руководителей крупных и средних организаций к участию в ра-
боте государственных аттестационных комиссий. Данная практика может быть 
расширена за счет привлечения специалистов организаций реального сектора эконо-
мики к разработке специализированных учебных программ. Связанной формой 
взаимодействия в данном случае будет выступать разработка и реализация учебных 
программ  дополнительного образования и повышения квалификации кадров органи-
заций реального сектора экономики. 
Таким образом, практика взаимоотношений учреждений высшего образования  
и организаций реального сектора экономики Республики Беларусь в настоящее время 
свидетельствует о наличии некоторого диссонанса между назревшей необходимо-
стью организации устойчивых форм взаимодействия и неготовностью реального сек-
тора экономики к развитию эффективных партнерских отношений, что отчасти обу-
словлено нечеткостью требований к компетенциям потенциальных работников  
и низкой заинтересованностью в ведении продуктивного диалога.  
Вместе с тем организация эффективного взаимодействия образовательных уч-
реждений и предприятий позволяет суммировать научные, технологические, иннова-
ционные, информационные ресурсы для достижения принципиально нового качества 
профессиональной подготовки высококвалифицированных работников с учетом 
удовлетворения современных потребностей рынка труда. Активизации совместной 
деятельности учреждений высшего образования и организаций реального сектора 
экономики требует: во-первых, ведения системной работы с обеих сторон по поиску 
точек взаимодействия; во-вторых, повышения инфраструктурной обеспеченности 
вузов, которые должны стать центрами регионального развития; в-третьих, разработ-
ки и реализации регулирующих мер стимулирующего характера, направленных на 
нормативное, информационное, технологическое, финансовое обеспечение данного 
взаимодействия, в том числе на базе реализации принципов государственно-частного 
партнерства. 
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В современных условиях инженеры должны владеть фундаментальными знания-
ми и опытом в области изобретательской деятельности. Поэтому будущему специали-
сту необходимо повышать профессиональное мастерство, овладевать вопросами па-
тентного дела в процессе выполнения научно-исследовательских работ в вузе [1]. 
Этому способствует деятельность научного кружка. 
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Проведение эксперимента с элементами исследования требует предварительной 
теоретической и практической подготовки студента и руководителя. На этом этапе 
студент под руководством преподавателя проводит эксперимент в полевых условиях 
или на соответствующих предприятиях экспериментальным путем пытается решить 
проблему, ранее поставленную в реферате, с помощью специального оборудования, 
приспособлений, схем, которые разработал на этапе технического моделирования  
и конструирования.  
Перед участием в полевом эксперименте студентам выдаются задания по НИР,  
а также теоретический материал, обсуждается методика исследования. Непосредст-
венно на практике студенты изучают проблемную производственную ситуацию. Под 
руководством преподавателя и специалистов данного хозяйства анализируют качест-
во сырья, причины возникающих нарушений в технологическом процессе. Студенты 
проводят эксперименты, предлагают свои варианты решения проблемы.  
Изобретательство имеет огромное социальное значение, оно активно влияет на 
нравственный климат в коллективе, на духовное развитие и воспитание молодежи.  
Увлечение техническим творчеством воспитывает чувство коллективизма, формирует 
правильное понимание гражданского долга. С другой стороны, техническое творчест-
во помогает углубленному освоению выбранных профессий и совершенствованию 
профессиональных знаний и навыков. В современном обществе распространено мне-
ние, что творчество – это удел избранных и далеко не каждый способен изобретать.  
А можно ли научить творчеству? Ответ здесь один – конечно, можно. Необходимо 
только преодолеть неуверенность и робость, предоставить человеку все условия для 
реализации своих способностей. Прежде всего преподаватель обязан поддержать 
свойственную молодым людям веру в свою способность находить оригинальные  
решения различных задач. Патентные исследования являются обязательной составной  
и неотъемлемой частью процесса выполнения изобретательских опытно-конструктор-
ских и проектно-конструкторских работ, связанных с созданием новых объектов  
техники. 
Ниже приведена примерная тематика научно-исследовательских работ в области 
сельского хозяйства, заслуживающих внимания изобретателей: 
1. Разработка принципиально новой или усовершенствованной конструкции 
уборочного аппарата хлопкоуборочных машин для сбора раскрытого хлопка. 
2. Усовершенствование конструкции шпинделя уборочного аппарата хлопко-
уборочных машин.  
3. Усовершенствование конструкции съемника хлопка хлопкоуборочных машин. 
4. Устройство для взвешивания и погрузки ручного сбора хлопка на тележку. 
5. Усовершенствование методов орошения и конструкции поливных машин для 
полива хлопчатника. 
6. Разработка конструкции машин для укоса камыша из сбросов или каналов  
с последующей измельчительной операцией и погрузкой на транспортное средство. 
7. Разработка конструкции машин для очистки лотков от осадка земли и сорняков. 
8. Приспособление к кукурузоуборочным комбайнам для сбора падающей на 
землю листостебельной массы и транспортировки ее на тележку. 
9. Приспособление к кукурузоуборочным комбайнам для улавливания падаю-
щих на землю початков при уборке кукурузы на зерно. 
10. Разработка улучшенной конструкции ножа катка-фрезы для уничтожения 
сорняков в рисовых чеках, залитых водой, позволяющего предотвратить налипание 
почвы на рабочую поверхность. 
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11. Устройство для переработки отходов животноводческих ферм в сухое по-
рошкообразное удобрение. 
12. Насос для чабанов, приводимый в действие солнечной энергией. 
13. Солнечные опреснители соленой воды для орошения пустынь.  
Таким образом, изобретательство – могучий двигатель технического, экономиче-
ского и социального прогресса. Изобретатели всегда готовы решать актуальные задачи  
и помнить, что «Пессимист видит в задаче трудность, а оптимист в трудности – задачу». 
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Высшие учебные заведения имеют общую цель с представителями бизнеса:  
мы хотим готовить квалифицированных специалистов, бизнес – получать специали-
стов, которые имеют не только теоретическую подготовку, но и современные практи-
ческие навыки. Сегодня образовательные учреждения подходят к решению этой  
задачи с использованием различных методов, которые могут существенно отличаться 
для различных специальностей. Так, если для технических специальностей эффек-
тивным будет создание совместных лабораторий с современным оборудованием,  
то для специальностей экономического и управленческого направления необходимы 
другие инструменты. 
Целью данной работы является исследование и классификация методов успеш-
ного взаимодействия высших учебных заведений и бизнеса для повышения качества 
подготовки по специальностям экономического и управленческого направления. 
Исследование основано на общенаучных методах, результатах практического 
опыта взаимодействия учебных заведений и бизнеса в Одесской национальной ака-
демии пищевых технологий, методах сравнительного анализа форм взаимодействия. 
Сегодня в сфере профессиональной подготовки рабочих технических специаль-
ностей в Украине активно внедряется система дуального образования как наиболее 
эффективного метода повышения качества подготовки работников. Подготовлены  
и приняты соответствующие положения, приказы. Однако среди высших учебных 
заведений, ведущих подготовку бакалавров и магистров дуальное образование еще 
не получило широкого развития. Причин несколько. С одной стороны, представители 
бизнеса не защищены законодательно от того, что студенты, прошедшие подготовку 
на их предприятиях, не останутся там работать (в большинстве случаев они уезжают 
из страны). С другой стороны, сотрудники вузов видят угрозу в дуальном образова-
нии в сокращении учебной нагрузки и неактуальности своих знаний. 
Современные маркетинговые методики меняются очень быстро. Маркетологи, 
работающие на предприятиях и фирмах, как правило, не имеют времени и мотива-
ции для преподавания своих примеров. Среди преподавателей высших учебных за-
ведений пока процент тех, кто совмещает преподавательскую деятельность с работой 
в реальном секторе экономики довольно низкий. 
